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Imprefla apud Viduam Reg. Acad. Typ. J. C, i'%3scxitL;
Catla duorum gmmim eft. Una ftmilis aro. Na-
fcitur in arationibus. Colligitur antequam inarefcat, u-
fusque eosdem habet, quos arum. Bibitur quoque radix
hujus ad exinaniendas aivos, menfesque mulierum: item
caules cum foliis in leguminibus decotli , fanant tenefmon.
Alterum genus ejus quidam Anchufam vocant, aiii Rhi-
nochijiam.
Plin. Libr. XXVII. Cap. VIII.
auaecnnque vel neceffitati vel commoditati no-
ftrae vel voluptati inierviunt, ea per tria fua
regna alma diftribuit rerum natura & ex ditiflimo fuo
penu promenda hominibus imperavit. Nifi ad hanccel-
iam nobis pateret aditus, brevi de noftro genere a-
&um effet & conclamatum. Non vero fua fponte fe
nobis obtrndunt indulgentiirimse matris divitiae. No-
ftrum eft labore manuum noftrarum easdem collige-
re &in ufus noftros convertere. Hoc vero fieri ne-
quit, nifi prius corpora naturalia cognita nobis red-
damus. Eorum, quae ignota funt, nulla tangimur cu-
pidine. In ea ferimur, quse nobis innotuerunt, quae-
que ufibus noftris accommoda effe experientia magi-
fira didicimus. Quae tamen nec comparare nobis,
nec comparata confervare, multo minus tuto & cum
lucro quodam uiibus noftris adplieare poflumus, ni^
fi intimiorem. eorum indoiem & naturam, locum e-
orum natalem, alimentum & nutrimentum, vires,
mores & alfeclns, caetera, nbbis habuerimus perfpe-
cla. Sunt mortaiium haud pauci, qui longe fatis in
naturae & rerum naturaiium cognitione provecli fibi
videantur, cum vulgatiffima animalia &'communiffi-
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mas plantas, quotidiano deftinatas ufui, a fe invicem
dignofcere & nominibus fuis diftingvere valent. Sed
hi erunt fere, quos talpas domi jure meritoque dixe-
ris, minime utique dignos, in quos liberali adeo ma-
nu dona fua Optimum contulerit Numen. Ut enim fu-
pinae negligentiae non injufte accufatur dominus, qui
praedii fui omnes & fingulas partes, commoda & in-
commoda, accuratiffsme pernofcere non laboraverit,
quo calculis rite fubdu&is rebus fuis providere & fru-
&us, qui haberi unquam poflint maximos, procurare
fibi valeat: fic & turpis incuriae notam vix efifugiet,
qui omnium ikltim quae fua regio alit naturalium no-
tkiam, quoad ejus fieri poteft, iingulari quadam cu-
ra fibi comparare non ftuduerit. Quid ergo homine
fapiente dignius, quam in perquirendis corporibus na-
turalibus haud proletariam coSlocaffe operam? NeC
profe&o iftius laboris unquam eum poenitebit. Übi-
que enim naturse reconditi latent thefauri, iique in
abjectiffimis nonnunquamrebus ditiffimi. Si vel mox
omnem qusefitum operae a fe adhibitae, non repor-
taverit fruclum; fat eximium tamen ejus fibi retribu-
tum effe putet praemium, fi modo hac fua induftria
clavem invenerit, qua viam fibi aperire poffit ad co-
gnofcendam latentiorem providse naturae oeconomi-
am, quae privatae noftrae, fi qua alia res, genuina &
certiitima utique fubfternit fundamenta. Hasc me-
cum volvens, cum in eo effem, ut ingenioli mei pe-
riculum fafturus publicum ederem fpecimen, aliquam
que naturae partem attentius contemplandam mihi es-
fc
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3fe ducerem, Calla, planta vere indigena, quam de-
fcriberem, maxime mihi arrifit. Illam igitur quali-
tercunque adumbratam, Tuae B. L. cenfuraejam fub-
jicio, & qui ha&enus deprehenfus fit ejus ufus, five
vulgo jam receptus, five a peritis animadverfus ac
notatus, eum Te cum communicare, ut potui, volui.
$. I.
Nomen hujus plantae quod adtinefc, novimus qui-
dem illud Callce ab ipfis primordiis fcientiae Botanicae
vegetabili cuidam adfignatum fuifle. Sed num iis-
dem quibus hodie fpeciebus, olim a veteribus adpli-
catum idem fuerit, id quidem certo non conftat. Quis
enim ignorat,commentatores licet integrafereconfum-
ferint fecula in veterum nominibus, immenfae fere le-
ftionis apparatu extricandis: optato tamen laborum
fucceflu fruftratos, uitra ambiguas admodum conje-
cluras adfcendere non potuiffe. Sufficiat nobis mo-
nuifle, nomen Caflce, e Graeca lingua petitum videri,
& derivatum quidem vei a voce k«'aaoc pulchritudi-
nem, vel ab alia ejusdem originis k*aa<*«* paiear aut
caruncukm galli gallinacei denotante; & ideo valde
probabile efle, adpeilatam fic fuiffe plantam aliquam,
quae vel colore croceo, pulchre fuperbiret, vel parte
quadam fua carunculam feu paiear galli referret.
Cum vero ambse hae denominandi rationes quadrare
quodammodo vkfeantur in fpecies Generis a recen-
tioribus hoc nos&j&e infigniti; nihil omnino obftat, quo
A a mi-
minus idem, ceu ab antiquioribus jam pridem ufur-
patum Botanicis, & faciem plantae quadantenus ex-
hibens, femper retineamus. Spadix quippe utriusque
fpeciei generis Callce fru&ificationibus crocei coloris
tegitur, & quaiitereunque ad fimilitudinem palearis
Galli accedit.
§.U
Charafterem Callse genericum fequentem in
modum adornatum fiftit 111. a Linne in Ed. 6. Gen.
PI. p. 471.
Cal. Spalha monophylla, ovato-cordata, acumlnata,
fuperne colorata, maxima, patens, perfiftens.
Spadix digitiformis, fimpliciffimus, erectus, fru&ifi-
cationibus teclus.
Cor. nulla.
Stam.. Filamenta nonnulla, germlnibns intermixta, lon-
gitudine piftillorum, perfiftentia, comprefla,trun-
cata. Anthera, fimplices, truncatae, feffiles.
Tift. fmgulis Germen fubrotundum, obtufum. Sty-
lus fimplex, breviffimus. Stigma " acutum.
Per. Baccce totidem, tetragono - globofae, pulpofe,
nniloculares.
Sem. plura (6. ad 13.), oblonga, cylindracea, ufcrin-
que obtufa.
05/. Cum In fingula Bacca plura fmt femina, fequi-
tur quod fingula piftilla ad totidem pertineant
tio-
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5Flofculos, nec unius ejusdemqne floris partes
fint; cum autem Perianthium & Corolla defiei-
ens non diftinguat Stamina, difficile eft fingulo
Flofculo certum eorum numerum affignare; Con*
jeclura ab analogia Palmarum, crederem ftamina
fex in finguio flofculo efle numerum appropria-
tum.
In C. paluftri Spadix tegitur totus ftaminibus
& piftillis mixtis. In C. aethiopica vero inferius
tantum, fuperius autem folis flaminibus tectus.
§. 111.
Ex dato jam charaftere luculentiffime patefcit,
Genus hocee relatum iri ad
CiESALPTNi iv. Herbaceas folitariis pericarpiis. Ord-
ii. floribus inferius fitis.
Morisont xvi. Bacciferas.
Raji xvti. Bacciferas tn. fruftu magis fparfo,
Knautii i. Bacciferas. i. baccis pluribus uni flori
fuccedentibus.
Hermanni xvit. Bacciferas I. baccis compofitis.
Boerhaavti xxv. Bacciferas fruclu minori, pulpa
molliori, membrana tenuiorb
Rivlni xi. Irregulares monopetal. xl. Pericarpio
carnofo.
Ruppii ix. Irregulares monopet, ix. Bacca potypy-
rena.
A 3 Lud-
6Ludvigil xi. Irregular. monopet. vm. baccifer.
Knauti xi. Monopetal. difformes. v. Capf. fimpl.
carnof. i. fperma.
Tournefortii iii. Monopetalas Anomalas. i. flo-
ribus auritis vel cucuilatis.
Magnolii viii. Calyce folum interno. iii. fru&u
molli aut ficco.
Methodi CALYCiNiE i. Spathaceas. n. fpatha uni-
valvi.
LiNNiEi xx. Gynandriam vn. Polyandriam.
Ordinis Naturalis u. Piperitas; quarum plurimse
monocotyledones funt radice perenni, caule her-
baceo, Spatha & Spadice inftruclo, foliis radica-
libus, integerrimis. Omnes vero in eo con-
veniunt, quod guftatae linguam fapore afficiant
piperino urenti.
S- iv.
Species Callae, quas in hunc diem Botanicis ri-
te innotuerunt, binae funt fequentes.
I. Calla ccthiopica, foliis fagittato cordatis, fpathacu-
cullata,fpadice fuperne mafculo. Linn. fjp. pl. 1373.
Hort. Cliffort. 435. Lederm. microfcop.37.fc. 18.19.
Arum aethiopicum, flore aibo odorato mofchum
redolente. Herm. lugdb. 60. Comm. hort. 1. p. 95. t. 50.
Arum africanum, flore albo odorato. Herm. par.
74. Boerh. Lugdb. 2. p. 74.
Arum americanum, ari vulgaris facie, foliis car-
nofis
7nofis. Mich. fl. 9. fc. 2.
A Svecis jamiEthiopifltfc vai)\\U adpeiiatur. Ha-
bitat in ZLthiopiae iocis aquofis. Hcpitatur in calda-
rio, per totam fere hyemem floret, floribus vere fpe-




Scapus herbaceus, inanis, bipedalis, craflitie pollicis
majoris, ftriftus, rigidiufculus, anceps, vagina-
tus, ftriatus, glaber, enodis, fimpliciflimus.
Folia radicalia, conferta, approximata, erecla, rigi-
da, petiolata, fagittato-cordata, infcegerrima, a-
cuminata, nitida, glaberrima, nervofa, lineata,
canaliculato-plana, membranacea, perfiftentia.
Petioli longitudine fcapi, ad medium a bafi dilatati,
rima laterali vaginantes, erecH, glaberrimi.
Frutlificationem explicat chara&er genericus.
Spatha alba, Spadix fuperne croceus.
2. Calla paluftris, foliis cordatis, fpatha plana, fpa-
dice undique hermaphrodito. Linn. fp. pl. 1373.
Hort. Cliffort. 436. Fl. Sv. 822. Oed. FI. Dan.
T. 422.
Calla foliis cordatis. FI. Lapp. 320.
Provenzalia paluftris. Pet. gen. 45.
Angvina Aquatica. Trew. comm. 1731. p. 62.
Arum paluftre, radice arundinacea. Herm.
Lugdb. 61. Boerhaav. lugdb. 74.
Aruna
s
Arum aquatieum. Johfen. Hodeg. Bofc. 32.
Dracunculus paluftris f. radicearundinaceaPlinii,
Bauhin. Pin. 195.Morif. Hift. 3. p. 545. f. 13. t. 5. f. 23.
Dracunculusx paluftris polonicus. Barr. Ic. 574.
Dracunculus aquaticus. Bauh. Hift. 2. p. 787.
Fr&nk. fpec. 12.
Dracunculus aquatilis. Dod. pempfc. 330.
Dracontium in paluftribus Germaniae. Csefalp.
fy>i\. 229.
Draeontium Aquaticum. Rudb. cat. 15. hort. 37.
Aquatica angvina f. dracunculus.Lob. liift. 328.
Svecis $$lisl\ef Fennis Roffis Smeij Tra-
va (herba ferpentis ) & Naputnik bieloi, Germanis
fSaijerfcfjlangenfraut/SBafjcL^racljauDnit. -
Defcriptio.
Radix perennis, ramofa, fibrofa.
Scapus berbaceus, palmaris 1. fpithameus, inanis, cras^
fitie pennae anferinae craflioris, ere6tus, ftrkcius,
fceres, bafi vaginatus, ftriatus, glaber, enodis, fim-
"" piiciflimus.
Folia radicaiia, conferta, approximata, erecta, ftri-
S:n, petiolat:a:, cordata, integerrima, acuminata,
nitida, glaberrima, nervofa, lineata, plana, nlem-
branacea, deckiua;
Fru&ificatio in ebara&ere generico defcribitur.
Spatha lataei eoloris. Sp-adix ftaminibus primo cro-
cejs, dein fulvis tegitur,
§: V.
9$. v.
Specierum quas defcripfimus alteram tanfcum
noftrum fert folum, illam fcilicet, quam aptiflimo no-
niine triviali, ftationem nimirum fuam indigitante, pa-
luftrem appellare Botanicis placuit. Etenim loca a-
mat paludofa, referta aqua; & humo lutofa laxa, se-
ftate ficcefcente. Amiciflimo paflim utitur confortio
Acori, Menyanthis, Fhjdrocharidis, Cicutce, Scirpi &
caeterarum, quas in ftationibus plantarum ad ciaffem
Aquaticarum & ordinem Paluftrium referuntur. Flo-
rem protrudit menfe Grojfificationis per totam flore-
fcentiam Scdi acris perdurante; & exarefcentibus ae-
ftatis calore paludibus, tota demum herba marcefcifc.
Foliatio convoluta eft, etenim antequam per-
fecie explicatum fuerit folium, unius lateris /"argo
cuculli inftar alterum ejusdem folii circumambit mar-
ginem.
InBelgio& Germaniaaliquandooccurrifc, necpa-
ludes Sibirise velPoloniae ornarerecufat. Patriamvero
agnofcit Sveciam, Daniam, Norvegiam & Finlandiam,
extraregionum harumborealium fines vixreperiunda.
$. VI.
Planfcarum qualitates in fenfus, guftum impri-
mis & olfa&um incurrentes, earundem in corpus
humanum agendi rationem ut plurimum & optime
B prode-;
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prodere, ab Hippocratis retro temporibus, ftatuerunc
quotquot in vegetabilium viribus indagandis defuda-
runt naturse myftae. Has itaque. nofle, quantum in-
terfit vegefcabile quoddam defcripturo, quilibet pri-
mo mox obtutu videt. Koftrae Calice, his fenfibus per-
c6pt.se qualitates, fequentibus'fe produnt modis.
Odor radicis, foliorum & fcapi, fere nullus eft,
Floris vero, Anthejin peragentis, qua partem velfra-
grantem vel aromaticum dixeris.
Sapor toti ineft herbse, radici. vero maxime, I-
gnis inftar lingvam urens, caufticus. Atque hunc fic-
cata diutiflime licet confervet, odorem tamen fimul-
ac flos emarcuerit, amittit. In radice itaque omnis,
fi qua huic plantae tribuenda eft vis imprimis quse-
renda erit. Colligendae autem funt radices primo ve-
re, antequam folia germinando prsecipua virium par-
te eas fpoliarunt, & colleftae in umbra ficcandse, ne
elieitae seftu folis volatiles earum particulse diflipen-
tur. Hsec de caetero colleclio nec multi laboris, nec
admodum difficilis eft. Integras enim radix fsepe pa-
ludes obtegit, alfce atque late in limo ferpens.
$. VII.
Ex allatis his Callae noftrse qualifcatibus/vires
ejusdem jani quadantenus explicandse erunt. Odore
fao fragranti nervos flaccidos ftimulaturam, Aromati-
co vero circulationem per nervos & omnia vafa pro-
moturam iliam effe, eXfpedandum quidem foret; fed
dolen-
Mdolendum brevi admodum, id eft flore ficcato, peri-
re lios odores. Nihii itaque egregii fperandum ex
hac herba videfcur, refjpeclu habito partium ejus oli-
darum. Quod auteni adfapidas adtinefc, efficaciifimas
effe illas, neminem, guftata modo radice crediderim
negaturum. Urenti enim fua acrimonia non potefl
non eosdem in corpus humanum exferere effe&us ac
cseterse res ornnes hac qualitate imbutae; quae ex
communi fere Machaonise artis Doetorum confenfu,
folida corporis noftri irritant, calefaciunt, vellicant,
imo rodunt; fluida vero incidunfc & quse illisimmix-
ta fuerint noxia, per alvum, fudorern, urinam &c.
pro re nata eliminant. Quofccuot ergo acrium in Me-
dicina ufum concedunt, neque hujus, primas quafi in-
ter iiia tenentis, ufum facile credo diflVadebunt. In
Pharmacopoiiis vero noftris cur nondum recepta fifc
Calfa, explicent, ad quos earum rerum cura pertinet,
Medici. Nobis monuiffe fufficiat, iilam ordine naturali,
qualitatibus, ftatione &c. cum Aro adprime convenire,
& verofimillimum ideo videri, hanc aliquando tantum
non twrttptfn inftar in locum^nfubftituipofle. Quamta-
mennoftramconjecluram illis, quorum intereft, inftitu-
tisfuperiila re experimentis, fub adcuratius examesa
revocandam&offerimus ultro & enixecommendamus.
$. VII.
Tngruente annonse caritate, Calfa ttt&gfttim Pea-
nonibus noflris prsebefc dirse famis levamen. Etenira
B 4 ex il-
ex illius radice panem, filigineo fuccedaneum, gratl
omnino faporis, nec, quantum conftat, ullo modo no-
xium conficere jam dudum didicerunt. Cujus parandi
ratio, exhibente illam 111.Linnaeo in Fl. Lappon. pag.
250 fequenti peragitur modo. " Radices Callae pri-
mo vere & antequam folia explicantur, vel & au-
tumno, aliquot jugera e paludibus limofis extrahun-
tur, eradicatse lavantur, a fibriscapillaribus liberantur,
in fole velclibanoexficcantur, exficcatse confcinduntur
in fruftula magnitudine pili, lapide molari in farinam
conteruntur. Farina haec fvaveolens &albacum aqua
pura coquitur per horam in confiftentiam pultis feu ju-
fcuii,- deponiturdein olla cum contento hocce per diera
tmumvelquatuor, (quo diutius, eo melius),aquafuper
natans decantatur, refiduum exficcatur acrimonia omni
caftratum. Haec farina mifcetur cum farina cerealium
vel pini, & exinde conficitur panis fecundum. artem ".
Frumentacearum vero farinarum, Hordeaceam opti-
mameffe,quaefarinae exCallamolitseadmifceatur,(fi-
quidem panis ex illa mafla confe&a gratioris multo fa-
poris evadit, quamfi farina fecalina adhibita fuiflet,)
multiplici jam dudum Tavaftenfium experientia eft;
eviftum.
Aromatum deliciis fuae blandire gulae, noftrum
quidem, quod paucis contentum eft nefcit vulgus. Si
quod fit, quod rufticis noftris arridere dixeris aroma,
unum illud eft Zingiber. Fervidiffimam hanc radi-
cem jejuno mafticant ore, & diebus feriatis illa, fi
qua unquam aiia, cibos fuos condmnt.
Übi
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Übi vero hujus non fuppetit copia, optimo, ufc
opinor, confilio ejus in locum ferventem fubftituant
Callam, faltim haec eundem prseftabit ufum ac Seli-
mm paiuftrej quod inter aromata Fennonum adeo
jam innotuit,ut inde (Zingiber Fen-
nonum) Svecis appelletur.
Animalia noftra domeftica, quotquot funt, Callam
fefpuunt. Unicum tamen Lapponum animai dome-
fticum Cervus Tarandus illa, per fylveftrem Lappo-
niae partem lsete vigente, avide vefcitur. Plantarum
ClaffiS'Gynandriae Llnnaei, fi unicum exceperis, Epi-
dendrum Vaniiiam, larvam quippe Papiiionis Nympha-
lis Vanillce in gremio fuo foventem, vix ac ne vix
quidem aliam uliam effe, quse infe£Hs hofpitia prae-
beat, a naturae curiofis obfervatum legimus. Quae-
nam vero fit illa, his vegetabilibus indita qualitas,
quam, omnia in univerfum haec animalcula, adeo ab-
horreant & averfentur,- Eruditos adhuc dum latet.
Huius autem quidquid fit, in foliis & fcapo Callse
larvas fsepius obfervavimus Chri/fomelce Hcemapterce,
quas & cseteris plantis aquaticis paluftribus vefci no-
vimus. An vero hsec noflra harum a natura de-
ftinata fit hofpita, equidem fola hac obfervatione ni-
xus, adfirmare non aufim.
Improbabile quidem non videatur, Callam odo-
ris fui blandimentis mellificas apes 3n fui amorem al-
lecluram: at nondum tale quid de illa obfervare
cuiquam contigit. Nec eft in illa re, quod mireris.
Pauciffima enim fuere & fere nulla, quae in hunc us-
B 3 que
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que diem' in Finlandia, Callae fcilicet patria opti-
ma, exftitere apum alvearia: & ficObi nonnulla ali-
quando reperta fnerint, qui eorum curam geflerunt
Apiarii, obfervationibus fuper ea re inftituendis im-
pares omnino fuerunfc. Nihil itaque certi adhuc dum
hae in re proferre licet. Conjefturae autenr, fi.
qiii-j locus fuerit, putarem Callam paluftrem flo-
rilegis apibus aeque bene ac Callam iEthiopicam
placituram fore. Huic vero quoties in Caldario flo-
ruif, apes, qui vel mella ex ea fugerent vel ex pol-
line antberarum ceram colligerent, inhiantes fumma
cum deleftatione faepiflime vidi. Sed manum de ta-
bula.
Eft aliquid prodire tenus, fi non datur ukra
Horatius.
*4
